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図表1　中小企業の会計基準に関する主な動き




1953（S28） 10 中小企業庁 『中小会計経営簿記要領』
2002（H14） 6 中小企業庁 『中小企業の会計に関する研究会報告書』
（「中小企業の会計」）
2002（H14） 12 日本税理士連合会 『中小会社会計基準の設定について』「中小
会社会計基準」）
































4    2005年9月　中小指針の公表により廃止。
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○ B/ ＳやＰ / Ｌへの影響会計基準の変更により，実態は変






































　　「中小企業の会計に関する検討会　第 1 回検討会　配布資料 2」
　http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/kento/2011/download/110215HS-2.pdf
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「本要領の利用にあたっては，上記 1. ～ 8. とともに以下の考え方にも留意する必要がある。」
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43　  『要領』 「7.記帳の重要性」
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 むすび 中小企業の様態は、大企業の子会社・関連会社から、個人経営会社にいたるまで多種多様であり、会計が担う役割は企業体により異なることは容易に想像がつく。たとえば、投資家やベンチャー・キャピタルからの出資を受け IPO を目指す新興企業では将来キャッシュ・フローの見積もりに資する情報提供を求めれるであろうし、家族経営の企業にあって
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53　FASB, Other Comprehensive Basis of Accounting.
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